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de 8mm/h (durante um período total de 62 horas) apresentando uma 
clivagem bem definida no plano normal a direção (110). Desta forma 
conseguiu-se cristais com 40mm de comprimento por 10mm de largura. 
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Resumo: 
A realização deste trabalho procura contribuir para o desnvolvimento 
da metodologia de mapeamento geológico-geotécnico aplicada na Grande 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em especial para o caso de áreas 
densamente ocupadas. São apresentados os resultados do mapeamento 
geológico-geotécnico na baixada litorânea de Sepetiba e maciços 
circunvizinhos da parte sul da folha Santa Cruz (M.Ex.1 :50.000) - zona 
oeste do Município do Rio de Janeiro - região que vem sofrendo um 
processo de ocupação intenso e desordenado, responsável pela degradação 
do ambiente costeiro e proliferação de problemas urbanos, basicamente 
representado pelos seguintes fatores causadores: ausência de rede pública 
de esgotos; dificuldades de drenagem superficial dos terrenos 
principalmente nas planícies de inundação; problemas de fundação das 
instalações das indústrias e conjuntos habitacionais; dificuldade no 
abastecimento d'água; impactos ambientais da atividade mineira. A partir do 
mapa geológico-geotécnico, de um mapa de declividades e de um mapa do 
uso do solo atual, elabora-se outro para o planejamento do uso do solo, 
pautado na análise de parâmetros naturais (drenabilidade, adequabilidade à 
implantação de fossas sépticas, condições de abastecimento d'água, 
condicões de fundação, erodibilidade dos solos e declividade) e na indicação 
e avaliação dos impactos ambientais na área. 
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Resumo: 
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